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摘  要
         
         
     本文对崇文学校的汉语教师、学生、课程设置、教材、教学情况等方面展开
调查，并对调查结果进行统计与分析。
   调查结果显示，崇文学校的汉语教学情况整体较好，但仍存在一些问题。教师
方面，崇文中学任教的汉语教师是一支专业对口、素质较高的队伍，但仍有一些问
题，如：中国教师流动性较大，中国教师外语水平较低，华裔教师汉语水平较低等
；学生方面，崇文中学的初高中学生学习汉语的兴趣不足，普遍畏惧汉语，学习主
动性不强，学生在学习的过程中普遍存在的问题是被动地接受课堂知识；教材与课
程方面，存在的问题是：大部分教师和学生觉得教材内容缺乏趣味性；课程内容不
够丰富、合理，课程内容较为单一无聊，仅仅依托读写课与听说课，有些课程安排
时间并不合理等。
   针对崇文学校汉语教学存在的问题，本文尝试提出一些对策建议：教师要不断
地学习进步，提高自己语言水平，注重教学方法；学校要给学生营造良好的语言环
境，要加强对学生学习汉语的动机教育，尤其是内在动机和工作动机方面的教育
，培养学生学习汉语的积极性、主动性和兴趣；学校方面应多开展一些活动，注重
培养、培训教师；课程方面，充实课程内容、完善课程设置；教材方面，在此套《
新实用汉语课本》的基础上适当做一些增删修改，使教材具有生活化、实用性。
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Abstract
         
         
In this paper, I am doing a survey comprising the teachers, students, teaching
materials and also the teaching method used in Chongwen School. From the
survey, I will then produce a statistic and analysis studies.
   Overal, the result of the survey is satisfactory. However, several setbacks have
been identified, such as high turnover of native speaking teachers and the
language barier between the native teachers and students. On the other hand,
students also show low interest in learning Chinese language  which demotivate
them to pursue Chinese language. In terms of textbook and curriculum, most
students find it quite dull. The monotonus activity which apply in the class room
comprise of only  reading, composition, listening and speaking.
   As the researcher, I recommend some solutions, including the development of
interesting activities in the class room, the rearrangement of Chinese teaching
curriculum, the cultivation and teachers’ training especially to help teachers to
decide methods that captured student’s attention, and continuous development of
teachers’ skill in teaching, and to encourage Chinese speaking environment.
         
Keywords: Medan, Indonesia; Chongwen school; Chinese language teaching;
junior and high school
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